






Značaj mediteranskog propitivanja 
humaniteta kod Alberta Camusa
Sažetak
Mediteransko nasljeđe kulture, filozofije, povijesti i umjetnosti nepregledan je univerzum 
procesa, informacija, sinteza i imaginacija. Sam po sebi, Mediteran se predstavlja kao 
jedna opća imenica takvog opsega da predstavlja rod u kojem je velik dio opće europske 
kulture uvijek jedna od njegovih vrsta. No, ipak, riječ je o dojmu koji ne može težiti preci-
zno utvrđenoj konstataciji već jednoj općoj opservaciji koja samo pokazuje da zamisao o 
zahvaćanju u smisao Mediterana kao nasljeđa ili suvremenosti predstavlja jedan ogroman, 
ali nikad dokraja dovršen posao.
Kao opće i široko obuhvatno ime, mediteranski prostor, onaj virtualni i onaj stvarni, otvorio 
je prostor mnogim iznimnim osobnostima. koje ukazuju na pojedinačni značaj svake od 
njih. Neizbježno, one ne mogu u kontekstu mediteranskog prostora predstavljati više od 
pojedinačnog slučaja koji nikad ne može obuhvatiti cjelokupni doseg pojma mediteranskog. 
Ali ono što mogu jest obznaniti one vlastite dosege koji ukazuju na vrijednost onoga što im 
je u mediteranskom prostoru otvoreno da misle, stvaraju i žive. U kontekstu Mediterana tu 
je uvijek prisutna jedna dimenzija napetosti između općeg i pojedinačnog, između napora 
da se izrazi duh vremena i nasljeđa, vlastito slaganje i neslaganje s njim, ali i promišljanje 
koje može probiti duh danog. Jedan od takvih filozofskih i umjetničkih osobnosti jest Albert 
Camus. Kao jedna od danas gotovo zaboravljenih figura mišljenja i umjetnosti, njegovo 
propitivanje humaniteta u djelima kao što su mit	o	Sizifu i Pobunjeni	čovjek svojevremeno 
su ostavili dubok trag iza sebe. Iako on nije napisao svoje pismo o humanizmu kao što je 
to učinio Heidegger (ni s takvim začudnim prolepsama), njegovo se djelo čini kao poseban 
slučaj jednog općeg govora o humanizmu suprotstavljen i zasigurno najpoznatijem inte-
lektualcu svog doba, Jeanu Paulu Sartreu, intelektualnom hegemonu (Tarle) onoga doba. 
Postoji iskušenje da se Camusa u toj konstelaciji dovede u vezu s, recimo, stoicizmom, 
no time bismo promašili bit u odgovaranju na pitanje koliko bi njegov humanizam imao 
snage biti suvremeni humanizam, a koliko nova tehnika interpretiranja (čitanja, deskrip-
cije, dekonstrukcije itd.) istog. Stoga mi je namjera propitati, suvremenu mogućnost tvorbi 
Camusovih promišljanja o povijesti, humanizmu, politici i umjetnosti, kao i danas uočljivi 




Mediteran	 kao	 ono	 opće,	 univerzalno,	 svojevrsna	 je	mantra	 koja	 se	može	








































































































ne crte filozofije prava,	 »Veselin	Masleša«/
»Svjetlost«,	 Sarajevo	 1989.;	 »4.	Germansko	
carstvo	 –	 Iz	 tog	 gubitka	 sebe	 samog	 i	 svog	
svijeta,	 te	 njegove	 beskrajne	 boli,	 za	 što	 se	
smatralo	da	je	spreman	narod	izraelski,	u	sebe	
postisnuti	duh	shvaća	u	ekstremu	svog	apso-
lutnog	 negativiteta,	 prekretnici	 koja	 bitkuje	
po	sebi	 i	za	sebe,	beskonačni pozitivitet	ove	
svoje	unutrašnjosti,	 princip	 jedinstva	božan-
ske	 i	 ljudske	 prirode,	 pomirenje	 objektivne	
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»Ono	što	 je	kinematografski	 i	 filozofski	bez	
izraza	jest	gag,	knedla	u	grlu,	koja	zahtijeva	
improvizaciju	 glumca	 –	 sebe-prikazivanje	
onoga	što	se	ne	može	reći	po	Wittgensteino-
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Terry	Eagleton	u	knjizi	Sveti teror	 analizira	kroz	 teorije,	povijest	 i	 kulturu	





























Agamben,	Giorgio,	»Bilješke	o	gestama«,	Tvrđa,	Časopis	 za	 teoriju,	kulturu	 i	vizualne	
umjetnosti,	br.	1/2	2006,	Hrvatsko	društvo	pisaca,	Zagreb	2006.






Terry	 Eagleton,	 Sveti teror,	 Naklada	 Jesen-
ski	 i	 Turk,	 Zagreb	 2006.	 Navodeći	 slične	 i	
prikladne	 argumentacije	 za	 svoju	 tezu	 kod	
raznolikih	 mislilaca	 kao	 što	 su	 Hume,	 Pas-
cal,	Kant,	Montaigne	 i	drugi,	Eagleton	piše:	
»Uspjeh	društva	srednje	klase	u	tome	da	svo-




Usporedi	 u:	 Jere	Tarle,	Albert Camus. Knji-
ževnost, politika i filozofija,	 Biblioteka	 »Fi-
lozofska	 istraživanja«,	 Hrvatsko	 filozofsko	
društvo,	 Zagreb	 1991.	 Ovo	 suprotstavljanje	
između	 Sartrea	 i	 Camusa	 prisutno	 je	 skoro	
u	 cijeloj	 knjizi,	 a	 posebno	 u	 njezinu	 prvom	
dijelu,	 koja	 govori	 o	 početnom	 osporavanju	
Camusa,	 koje	 se	 kasnije	 pretvara	 u	 sve	 širu	
afirmaciju.
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The Significance of the Mediterranean Questioning 
of Humanity by Albert Camus
Abstract
The cultural, philosophical, historical and artistic heritage of the Mediterranean is a measure-
less universe of processes, information, syntheses and imaginations. In itself, the Mediterranean 
portrays a general noun of such scope that it represents a kind in which a large part of general 
European culture is always but one of its sub-varieties. However, this is but an impression, 
which cannot aspire to become a precisely verifiable or verified statement, or a general obser-
vation, which only demonstrates that the idea of penetrating the meaning of the Mediterranean 
as a heritage or contemporaneity represents an enormous yet never fully completed task.
The Mediterranean space – both the virtual and actual – as a general and widely inclusive 
toponym has opened its doors to countless exceptional individuals, who point to the particu-
lar significance of each. Inevitably, within the context of the Mediterranean space they cannot 
exemplify more than a particular case that can never embrace the range of the Mediterranean 
concept as a whole. Yet, what they can do is disclose their own reaches that point to the value 
of that which is open to them in the Mediterranean realm to be thought, created and lived. A 
dimension of tension between the general and the particular, between the effort to express the 
spirit of time and heritage, one’s agreement and disagreement with it, as well as one’s reflections 
capable of penetrating the spirit of the given – are invariably present within the context of the 
Mediterranean. One such philosophical and artistic individual is Albert Camus. As one of the 
almost forgotten figures of thought and art today, his questioning humanity in The Myth of Si-
syphus and The Rebel once left a profound trace. Although he never wrote a letter on humanism 
as Heidegger did (nor does his writing contain such curious prolepses as Heidegger’s), his work 
appears to be a special case of a general speech on humanism opposed to even surely the most 
famed intellectual of his time, Jean-Paul Sartre, the intellectual hegemon of his time. Within this 
constellation one can easily be tempted to compare Camus with, for example, Stoicism, but by 
doing so one would fail to answer the question of whether his humanism has the strength to be 
a contemporary humanism or just a novel interpretation (reading, description, deconstruction, 
etc.) technique of the same. This paper intends to examine the contemporary possibilities of 
constructing Camus’s reflections on history, humanism, politics and art, as well as the today 
distinct shift in relation to the earlier reaches of the studies into ethicality, politics and art within 
the space of the Mediterranean.
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